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У­ роботі­ викладено­ результати­ дослідження­ щодо­ впровадження­ системи­ публічних­ закупівель­
як­ ефективного­ інструменту­ електронного­ урядування,­ спрямованого­ на­ запобігання­ корупційним­
правопорушенням.­ Визначено­ ключові­ характеристики­ та­ особливості­ функціонування­ електронної­




Public procurement system as an effective tool e-government to combat 















державної­ інформаційної­ політики.­ Так,­




Електронне­ врядування,­ зокрема,­ впро-
вадження­ електронних­ послуг­ –­ одна­ з­
вагомих­ складових­ реформи­ державного­




ного­ врядування­ полягає­ в­ інноваційному­
здійсненні­ державного­ управління­ з­ ви-
користанням­ сучасних­ інформаційно-ко-
мунікаційних­ технологій.­ Слід­ зазначити,­
що­ формулою­ електронного­ урядування­ є­
поєднання­електронного­уряду­з­електрон-
ною­ демократією­ (Електронна­ демократія,­
2008,­с.­87).­­
Україна,­незважаючи­на­складну­політич-






жає­ їх­ пропозицію.­ Згідно­ з­ дослідженням­
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Покращенню­позиції­України­на­міжна-
родній­шкалі­ розвитку­ електронного­ уря-
дування­сприяло­впровадження­такої­скла-
дової­ розвитку­ е-урядування­ в­Україні­ як­
електронна­система­публічних­закупівель,­
що­ забезпечує­ їх­ прозорість,­ неуперед-
женість,­ оперативність­ та­ високу­ ефек-
тивність.­ Прозора­ система­ публічних­ за-
купівель­ здатна­ забезпечити­безперебійну­
взаємодію­між­усіма­представниками­еко-
номічної­ системи­ на­ макроекономічному­
рівні,­а­також­сприяє­економічним­зрушен-
ням­(Трофименко,­2018,­с.­24).­
Законодавство­ з­ 2015­ року­ вивело­
електронну­ демократію­ та­ електронне­





ми­ публічних­ закупівель­ ProZorro­ —­ це­
запобігання­ корупції­шляхом­ збільшення­
прозорості­ринку­та­створення­конкурент-
ного­ середовища­ для­ отримання­ найкра-
щої­пропозиції­(Одарченко,­Лісніченко,­&­
Василець,­2018,­с.­23).­
Електронна­ система­ публічних­ за-
купівель­ дозволяє­ учасникам­ процедури­ в­
інтерактивному­ режимі­ реального­ часу­ за­
допомогою­ інтерфейсу­ електронного­ май-
данчика­ протягом­ 3­ етапів­ брати­ участь­ у­
торгах,­ змагаючись­ за­ перемогу­ в­ тендері.­
Електронні­ публічні­ закупівлі­мають­ здійс-
нюватися­ за­ такими­ принципами,­ як­ до-
бросовісна­ конкуренція­ серед­ учасників;­
максимальна­ економія­ та­ ефективність;­
відкритість­та­прозорість­на­всіх­стадіях­за-
купівель;­недискримінація­учасників;­об’єк-






рингу­ та­ аналізу­ публічних­ закупівель.­
Окрім­того,­система­є­унікальною­і­за­своєю­
будовою,­ адже­ функціонує­ за­ співпраці­ 3­
сторін­–­держави,­бізнесу­та­громадськості.­
Відповідно­ до­ покладених­ на­ неї­ функцій,­
держава­повинна­сприяти­прозорому­та­під-
звітному­ закупівельному­ процесу,­ а­ також­




ня­ конкурентних­ механізмів­ при­ здійсненні­
закупівель­ суттєво­ економить­ кошти­ від­ за-







мувати­ свою­ сталу­ політику­ в­ цій­ сфері­ та­








Проте,­ незважаючи­ на­ впроваджен-
ня­ електронної­ системи­ публічних­ за-
купівель,­ виконання­ положень­ законів­ та­
зобов’язань­уряду­досі­залишається­знач-
ним­ викликом.­ Впровадження­ системи­
електронних­ закупівель­ в­Україні­ повин-




зація­ нормативно-правової­ бази­ в­ сфері­
е-урядування,­ що­ дасть­ змогу­ усунути­
відставання­державного­регулювання­цих­
суспільних­ відносин­ від­ потреб­ суспіль-
ства,­ а­ також­ дозволить­ наблизитись­ до­
якісної­ гармонізації­ національної­ право-
вої­системи­із­загальновизнаними­міжна-
родними­ нормами­ та­ принципами­ щодо­




них­ закупівель­ як­ частини­ електронного­




процесів­ й­ ліквідації­ бюрократизації.­ Ви-
щеперелічені­ позитивні­ зрушення,­ у­ свою­
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чергу,­ слугують­ підґрунтям­ для­ розвитку­
електронної­ демократії,­ що­ сприяє­ залу-
ченню­ громадян­ до­ процесу­ вироблення­
та­ухвалення­управлінських­рішень­за­до-
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